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El 26 de septiembre de 2013 fue un día significativo para la comunidad de la 
UAP Tianguistenco, si bien es cierto la fecha oficial de tan importante 
acontecimiento, el 5º Aniversario del inicio de labores, fue casi mes y medio 
antes, es decir el día 13 de agosto. Por motivos de logística y de agendas de 
las autoridades el festejo se llevó a cabo ese día. 
 
FOTO 1 ENTRADA PRINCIPAL DE LA UAP TIANGUISTENCO EN 2008 (FOTO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN UAEM) 
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Una característica importante es que todos los que trabajamos aquí, 
profesores de tiempo completo, de asignatura y administrativos formamos una 
gran familia, y como en toda familia, sobre todo las grandes, los festejos 
siempre son tema de debate y discusión. Las celebraciones de ese día 
consistieron en dos eventos que por su magnitud y características podemos 
citar aparte. El primero de ellos consistió en una emotiva ceremonia, en la cual 
se entregaron reconocimientos a los miembros fundadores y alumnos 
destacados. Todos y todas las que recibirían el reconocimiento llegaron muy 
elegantes y con unas enormes sonrisas, algunas por la satisfacción del trabajo 
realizado, algunas por los nervios y otros más recordando aquellas anécdotas 
provenientes su diario actuar en la UAP. No se limitaban a sonreír, reían con 
ganas llegando en algunos casos a la carcajada.  
La cita era en punto de las 10 de la mañana, pero como siempre en este tipo 
de evento, comenzaron un poco más tarde, entre los invitados especiales se 
encontraba el Dr. Alfredo Barrera Baca, Secretario de Docencia de la UAEM, 
el M. en Ed. Jerónimo Amado López Arriaga, Coordinador fundador del 
espacio, los secretarios generales de la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la UAEM, M. C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, y del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de 
la UAEM, Lic. León Carmona Castillo, empresarios y los representantes del 
comisariado ejidal de San Pedro, los cuales donaron los terrenos en los cuales 
se encuentra actualmente la UAP Tianguistenco. 
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FOTO 2. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL C. CESAR ANAYA, TRABAJADOR FUNDADOR DE LA UAP TIANGUISTENCO, 
POR EL DR. ALFREDO BARRERA, SECRETARIO DE DOCENCIA UAEM. (FOTO. SECRETARIA DE COMUNICACIÓN UAEM) 
 
La bienvenida estuvo a cargo del Coordinador General de la UAP 
Tianguistenco, Dr. Felipe González Solano, cabe mencionar que él fue de los 
grandes impulsores del nacimiento de la unidad, así como lo fue también el 
Dr. Jorge Olvera García, ambos en su momento como Secretario de 
Planeación y Abogado General de la UAEM respectivamente. Durante la 
presentación del Presidium, fue muy grato observar a los dos Coordinadores 
que ha tenido la UAP, esto motivó a aplausos sonoros y con gran aprecio por 
parte de la comunidad, grandes aplausos también se escucharon cuando el 
Dr. Barrera Baca agradeció a los representantes del comisariado ejidal 
recordando que gracias a la donación de los terrenos es que fue posible la 
instalación de la Unidad en el lugar que ahora se encuentra, siendo un 
beneficio para todos.  
El momento que hasta llegó a sacar alguna lagrima de los asistentes, fue 
durante el discurso que a nombre de todos los integrantes de la UAP, leyó el 
Mtro. Alejando Zarur Osorio, profesor fundador de la Licenciatura de 
Seguridad Ciudadana, en él se mencionaron las dificultades a las que se 
enfrentaron los fundadores al llegar, entre las más comentadas por los ahí 
presentes se encuentran:  la falta de camino pavimentado, que provocó que a 
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alguna maestra se le deshicieran los zapatos el día que los había estrenado, 
la plaga de mosquitos que los atacó, la inundación provocada por el agua que 
se metía por las mala uniones de las ventanas, entre otras. Todas y cada una 
de ellas han formado parte importante en el diario acontecer de la Unidad. 
Los alumnos también estuvieron presentes en la ceremonia de aniversario, 
junto a la entrega de reconocimientos a los fundadores de la UAP, se 
entregaron reconocimientos a alumnos sobresalientes de la primera 
generación en las cuatro licenciaturas, algunos de ellos ya titulados.  
 
FOTO 3. TOMA DE PROTESTA DE LA PRIMERA ALUMNA TITULADA EN LA UAP TIANGUISTENCO, ING. EN SOFTWARE 
(FOTO. DRA. ANA LILIA FLORES VÁZQUEZ) 
 
El segundo acontecimiento preparado para celebrar el V aniversario, fue una 
muestra fotográfica, que fue inaugurada por el Dr. Alfredo Barrera Baca en 
compañía del Dr. Felipe González Solano. La muestra fue montada con apoyo 
del Mtro. Javier López Castañares de la escuela de Artes, en ella se pueden 
observar imágenes, del terreno, la donación, la construcción de las diferentes 
etapas, eventos culturales, deportivos, la inauguración de la primera etapa por 
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parte del Lic. Enrique Peña Nieto, en su momento Gobernador Constitucional 
del Estado de México y del segunda etapa por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, 
actual Gobernador del Estado de México; así mismo, de la primera titulación 
de la UAP, de una alumna de Ingeniería en Software, la entrega de cartas de 
pasante de la primera generación, y de todos esos momentos que son 
importantes para la historia de la UAP Tianguistenco. También se proyectó un 
video que da cuenta de imágenes de profesores, alumnos, personal 
administrativo, en sus actividades cotidianas. Las imágenes de la muestra 
fueron proporcionadas por la Secretaria de Planeación de la UAEM, la 
Secretaria de Comunicación de la UAEM, la Coordinación General de la UAP, 
el Arq. Marcos Delgado, constructor de una de las etapas de la Unidad, el 
Prof. Alejandro Zarur Osorio, el alumno de Ing, en Plásticos Marco Antonio 
Díaz Trigos y la Dra. Ana Lilia Flores, cronista de la Unidad. 
 
FOTO 4. IMAGEN DEL TERRENO EN EL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA UAP TIANGUISTENCO (FOTO. 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN UAEM) 
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FOTO 5. IMAGEN AÉREA DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LA UAP TIANGUISTENCO (FOTO. SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN) 
 
Este es el primer festejo por 5 años que vive la Unidad, todos estaban alegres 
quizá alguien pudo no estar totalmente de acuerdo en la forma de celebrar, 
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